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○●○ 自己管理学習と自己調整学習 ○●○ 
2010 年 10 月 18 日から 22 日まで開催された教育工学研究領域の国際会議 e-Learn 2010 に参加し
てきた。その中で大変興味を持った研究を紹介する。University of North Texas の Pamela Bracey
氏の研究発表 ”Self-directed learning vs. Self-regulated learning: Twins or Just Friends? A 
Comparative Review of Literature”である。自己管理学習（Self-directed Learning）と自己調整学
習（Self-regulated Learning）を対比させながらレビューを行っているものである。 
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つつあるのかもしれない。  （文責:大学教育開発・支援センター博士研究員(IR 担当) 尾関美喜） 
 
○●○ 学生支援ＧＰシンポジウム開催のご案内 ○●○  
日 程：平成２２年１１月１１日（木）１３時～１７時 
場 所：角間キャンパス 自然科学大講義棟レクチャーホール 
スケジュール：開会の挨拶 金沢大学学長  中村信一 





閉会の挨拶 金沢大学副学長（教育担当理事） 樫見 由美子 
